




















campo   de   trabajo,   en   desarrollo   de   tesinas   de   grados   y   en   actividades   de 
investigación.
Palabras clave:  curriculum DL, propuesta,  bibliotecas digitales,   repositorios 
institucionales, ciencias de la computación.
1   Introducción
Las  Bibliotecas  Digitales   (BD)  o  Digital   Library  (DL)   han   surgido   gracias   a   la 
aparición, cada vez mayor, de un conjunto de sistemas y servicios de información 







adquisición  de   información  y  acceso  al  conocimiento,  como puede observarse  en 
múltiples conferencias y revistas (Cf.  Joint Conference on Digital Libraries, JCDL;  
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Theory  and Practice  of  Digital  Libraries,  TPDL;  la   International  Conference  on  
Asian Digital Libraries, ICADL; y la IEEE/TCDL, Technical Committee on Digital  
Libraries) [5–9]. Morato [10] afirma que existe una baja demanda de profesionales de 
las   Ciencias   de   la   Información   y   Ciencias   Documentales   (LIS,  Library   and  
Information Science) a pesar del aumento del grado de especialización tecnológica, 
por   lo  que  predicen  un   incremento   en   la  demanda  y  necesidad  de   competencias 
tecnológicas/informáticas   en   el   dominio   LIS,   tales   como:  procesamiento   de 
información,   indexación,   búsquedas,   almacenamiento,   interoperabilidad, 
preservación, etc. 







Libraries   Curriculum   Development  integrado   por   Virginia   Tech   junto   con   la 
Universidad de Carolina del  Norte en Chapel  Hill  y el  proyecto  Digital  Curation  
Curriculum (DigCcurr) de la Universidad de Carolina del Norte junto con la National  
Archives   and  Records  Administration  (con   la   colaboración  de   la  Universidad   de 
Toronto). 
Asimismo,  han   surgido  diversos  postgrados   a  partir   de:   (a)   la   iniciativa  de   la 
Universidad de Illinois en Urbana­Champaign en colaboración con la Universidad de 
Indiana; (b) del fenómeno internacional de las Information Schools (iSchools2) creado 
en   EE.UU;   (c)   de   las   propuestas   curriculares   en   Europa   favorecidas   por   la 
Convergencia  de  Bolonia;   (d)  del  proceso  de   acreditación   logrado  por  American  







Chilecito   en   Argentina   y   Universidad   Nacional   Expeimental   del   Táchira   en 
Venezuela. ¿Por qué para esas universidades y en nivel de grado?. Primero, por la 
afiliación  de   los   autores   y   posible   viabilidad   de   la   propuesta   y,   segundo  y  más 











Existen   variadas   definiciones,   algunas   veces   contradictorias,   de   lo   que   son   las 
Bibliotecas Digitales (BD) y los Repositorios Institucionales (RI), en todo caso y más 
allá de mínimas particularidades, se puede concluir que un Repositorio Institucional 






propósito  recopilar,  catalogar,  gestionar,  acceder,  difundir y preservar  los recursos 
[1]. 
El auge de estos sistemas junto con los servicios  informáticos  que ofrecen  han 





bibliotecarios   digitales   es   el  Digital   Libraries   Curriculum  Development, 
financiado por la National Science Foundation y puesto en práctica por un 





materias   o   áreas   temáticas   principales,   a   saber:  Overview,   Collection  
Development,   Digital   Objects,   Info/Knowlodge,   Architecture,   Spaces,  





(Digital   Curation   Curriculum)  [13],   proyecto   de   análisis   curricular 
financiado por el IMLS (Institute of Museums and Library Services) en el 
que   participan:   la   escuela   de   Biblioteconomía   y   Documentación   de   la 











dominio   que   abarcan   sectores   patrimoniales,   educativos,   comerciales, 
gubernamentales  y científicos,  entre  otros.  DigCcurr  se desarrolló  en  dos 
fases,   la   primera   de   2006­2009,   con   un   listado   de   funciones   que   debe 
cumplir un curador digital, y la segunda fase de este proyecto (DigCcurr II, 
2008­2012)  tuvo como objetivo desarrollar  un currículum  internacional  a 
nivel de doctorado [13]. 
• Otra   propuesta   es   la   presentada   por   la   escuela   de  Bibliotecología   de   la 
Universidad   de   Illinois   en   Urbana­Champaign   en   colaboración   con   la 









sistema  de   créditos  ECTS   (European  Credit   Transfer   System)   y   del   Suplemento 
Europeo al Título [11]. El otro evento destacado fue la conferencia de la Association 
for Information Science and Technology (ASIS&T) celebrada en Vancouver [15] con 
el   fin   de   buscar   puntos   de   convergencia   y/o   divergencia   entre   todas   las 
aproximaciones   curriculares   para   analizar   las   competencias   de   los   profesionales 
relacionados con el área. 
Por tal razón, en este artículo se ha planteado la siguiente interrogante ¿cuál es la 
relación   entre   el   Currículum   DL   y   las   carreras   de   las   Ciencias   de   la 




programas  de educación y formación son  insuficientes  para satisfacer   la  demanda 












Para  proponer  en  cualquier   institución de  educación  superior   ­particularmente,  en 
carreras de Ciencias de la Computación­ la inclusión de una asignagtura, seminario o 
curso   relacionado   con  LIS   significa   un   desafío   importante   que   acarrea   toda   una 
gestión   académica   al   interior   de   las   instituciones.   De   tal   manera   que   como   el 
propósito es hacer una propuesta se consideró imprescindible contextualizar en dos 
universidades:   la  Universidad  Nacional  de  Chilecito7  (UNdeC)  en  Argentina  y   la 
Universidad Nacional Experimental del Táchira8 (UNET) en Venezuela. Instituciones 
que cuentan con carreras de Ciencias de la Computación y que son además lugares de 
trabajo de algunos de los autores  de este  trabajo por  lo que pudiere ser viable  la 
propuesta. 
Antes  de proponer cualquier  asignatura  o similar  se consideró   revisar  cómo se 
estructuran las propuestas curriculares de estas carreras en ambos países. Tanto en 
Argentina   como en  Venezuela   tienen  diferentes  nombres  y  planes  de   estudio   las 
carreras relacionadas con las Ciencias de la Computación. En el caso de Argentina, la 
Resolución   786/2009   del   Ministerio   de   Educación   de   la   Nación   dispone   los 
lineamientos para la acreditación de carreras de informática  [24], es decir,  fija los 
contenidos mínimos y permite a las instituciones agregar otros contenidos que crean 
convenientes.   En   el   caso   de  Venezuela   no   hay   una   disposición   estatal   sobre   la 
disciplina   específica,   pero   sí   existen   lineamientos   básicos   en   las   ingenierías   y 
licenciaturas como tal (ver Tabla 1). Asimismo, en Venezuela los diversos programas 
de formación conducentes a títulos de grado en Ciencias de la Computación no están 
en alguna resolución que agrupe cada una de  las ofertas  curriculares  [25,  26].  El 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(MPPEUCT)   define   ocho   (8)   áreas   de   conocimiento   a   través   de   su   libro   de 
oportunidades  de   estudio,  una  de   esas   áreas   se   llama  “Ingeniería,  Arquitectura  y 
Tecnología” [27]. 






como:   sistemas   de   información,   interoperabilidad,   seguridad,   almacenamiento, 
búsqueda   de   información,   digitalización,  multimedia,   ontologías,   arquitecturas   de 





















































































se   relacionan   con   el   Currículum   DL:  HCI­Human­Computer   Interaction,  IAS­
Information  Assurance   and  Security,  IM­Information  Management  y  SE­Software  
Engineering. A partir de tal revisión se destacan los siguientes contenidos curriculares 
de  CC   que   trabajan   conceptos   del  Currículum  DL   (incluso   de   forma   indirecta): 
modelos de información y sistemas, sistemas de bases de datos, modelado de datos, 
procesamiento de transacciones, almacenamiento y recuperación de información, y el 











• Arquitecturas   (agentes,   buses,   interoperabilidad,   mediadores),   servicios 
(búsqueda, linking, navegación); 




Información   y   Ciencias   Documentales   (dominio   LIS)   con   las   Ciencias   de   la 




11 AL-Algorithms  and  Complexity,  AR-Architecture  and  Organization,  CN-Computational  Science,  DS-
Discrete  Structures,  GV-Graphics  and  Visualization,  HCI-Human-Computer  Interaction,  IAS-
Information  Assurance  and  Security,  IM-Information  Management,  IS-Intelligent  Systems,  NC-
Networking  and  Communication,  OS-Operating  Systems,  PBD-Platform-based  Development,  PD-
Parallel  and  Distributed  Computing,  PL-Programming  Languages,  SDF-Software  Development  








Nacional   Experimental   del   Táchira   de  Venezuela.   A   continuación   se   detalla   la 
propuesta: 
• Disciplina: Ciencias de la Computación. 




base   que   son   parte   del   dominio   LIS,   como   lo   es   las   Ciencias   de   la 
Computación.   Por   ello,   la   propuesta   presentada   apunta   a   estudiantes 
avanzados   de   grado   (cuarto   y   quinto   año).   De   esta   manera,   dichos 
profesionales   podrán   ayudar   a   través   de   las   competencias   adquiridas   a 
fortalecer con soluciones y propuestas en el dominio LIS (campo de trabajo, 
tesinas  de grados,   investigación,  etc).  En la  UNET se ofrecerá  como una 
asignatura   electiva   de   64   horas   y   en   la   UNdeC   como   un   seminario 
extracurricular  de 64 horas,  estructuradas en 4 horas por semana y en un 
lapso   de   16   semanas.   Se   prevé   implementarlo   en   el   2017,   luego   de   la 
aprobación de los programas analíticos en cada institución. 





deben   comprender   el   funcionamiento   de   las   herramientas   informáticas 
desarrolladas   para   la   gestión   de   las   BD/RI   junto   con   la   definición   del 
concepto de objetos digitales (conocido también como recursos digitales). 













metadatos   (4   horas),   tesauros   y   vocabularios   controlados   (2   horas), 
ontologías (2 horas), indicadores bibliométricos (4 horas), digitalización (2 
horas),   búsquedas   (4   horas),   preservación   (2   horas),   almacenamiento­
indexación  y   recuperación  de   información   (6  horas),   interoperabilidad   (4 
horas), gestión de autoridades (2 horas). Las horas restantes son parciales, 
consultas y prácticas.
• Metodología:   se   optará   por   una  metodología   participativa   en   la   que   los 
profesores   y   estudiantes   puedan   analizar   casos,   resolver   situaciones   y 
proponer     diferentes     soluciones.   Se   pretende   que   sea   un   espacio   de 
intercambio y acceso a nuevos contenidos vinculados con la práctica real del 
dominio LIS. 
• Evaluación:   se   considerará   como   un   proceso   continuo   que   posibilite   el 
contacto con el dominio.
• Material  bibliográfico  adecuado  a  la  orientación  de  la  propuesta:  artículo 
científico   sobre   el   modelo   conceptual   5s   del   2004  [31]  y   los   libros: 
Theoretical  Foundations   for  Digital  Libraries  [32]  del  2012,  Key   Issues  




del   dominio  LIS  que   se   relacionen  directamente   con   las  Ciencias   de   la 





• La propuesta  de  asignatura  en  una carrera  en  Argentina  y  en  Venezuela 
generará una retroalimentación que permita ver su impacto sobre el dominio 
LIS y CC. Luego, se podrá ampliar a otras asignaturas que profundicen sobre 
las   bibliotecas   digitales   y/o   ampliar   los   contenidos   de   las   asignaturas 
existentes. 
• Se   destaca   que   si   la   información   digital   es   global,   los   estudios   para 
comprender   la  gestión de  dicha   información  deberían  de  ser  globales,  se 
concluye   que   estas   iniciativas   antes   descriptas   han   trabajado   en   poder 
agrupar ideas y maximizar el   trabajo.  Las propuestas  de postgrados están 
logrando una unificación de criterios.
• Luego   de   la   implementación   y   análisis   de   la   propuesta   presentada   se 
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